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No. 37
Avisos Legales.
'Advertencia. Lccal y Personal. VENGAN A VER
Muestro nuevo Surtido de
Perfumes Finos,
Jabones de toda clase
y un variado surtido
DE ARTICULOS DE TOCADOR
La Botica Tauseña Ti
Un caso Grave en la es-
tafeta de Ranchos ds
Tacs.
Esta comunidad fué sorprendida
el sábado pasado, cuando el Inspec-
tor de correos, Mr.. II. C. Ilaynes.
de Denver, Colo., causó el arresto
y encarcelamiento del administra-
dor de correos de Ranchos de Taos,
Adolfo Espinosa, acusándolo de es-
tar en desfalco en la friolera de
$4.700 de los dineros de dicha es-
tafeta. Muchas y diferentes ver-
siones circulan sobre el particular
y muchos creen imposible que en
una estafeta como la de Ranchos se
pudiera acomular tan grande suma,
sin embargo, el inspector Ilaynes
insiste en que el desfalco en la su-
ma 4,700 es correcto.
El estafetero Espinosa, alega que
fué víctima de un robo-e- la ma-ñañ- a
del mismo sábado y que la
suma de 4.000 so le desaparecié-ro- n
de su casa.
El Inspector' alega que dicho
ENRIQUE GONZALES,
Asistente Cajero.
A. CLARENCE PROBERT,
Cajero.
dea camo hombres honrados y dig-
nos del pueblo, que, en un 'pueblo
culto y de verdaderos sentimientos,
la horca ó la penitenciaría no sería
suficiente pena para esa clase de
seres semi-rico- s y semi-promine- n
tes á la vista de un pública estúpi-
do y sin sentimiento alguno de lo
que es razón, justicia y humanita-
rismo y que hace erizar el pelo á
los hombrea honrados y sanos con
stderando á la humanidad viviente
en lo que debe ser humanamente,
si consideramos el corto lapso do
tiempo en que vivimos bajo este
planeta.
Mirad en la política, las envi-
dias y las corrupciones . . . .que to-
do es política y entre el pueblo in-
sensato todo se mezcla en ella y to-
do hay que taparlo con ella y odiar
á muerte al que no comulga con
las mismas ruedas ó al que no 6e
somete al crédito del partido y de
los hombres que a el pertenézcan,
como la medicina redentora que
todo lo sana y cura.
Y es por esto, que hombres y
mujeres deberíamos ser más refle-
xivos, más leales y más prácticos
Nuestro compadre Nestor Go-
mez, quién se hallaba en Las Ani-
mas, Colo., arribó á esta el lunes y
en donde permanecerá hasta pasa-
das fiestas de San Jerónimo. Su
hijo Aureliano también arribó de
Prowers, Colo., en donde se halla-
ba ocupado por los últimos seis
meses.
El joven Maclovio Gonzales,
de Condado é hijo de don
Eugenio Gonzales, de Questa, cpn
trúyo matrimonio con la Srita. Ra-faeli-
Martinez, el dia 1ro. del que
rige, en Questa este condado. La
novia es hija del finado Donaciano
Martinez de ese lugar.
Sentimos cronicar que nuestro
suscriptor, señor Vicente
Mscareñas, de Cañón de Fernan-
dez de Taos, se halla gravemente
enfermo de penosa enfermedad de
reumas. Hacemos votos para su
pronto restablecimiento.
Don Jesús Gonzales, de Cañón
de Fernandez, después de seis me-
ses ocupado en los campos de Las
Animas, Colo arribó áésta, su ho-
gar, el marte3. Le agradecemos á
don Jesús la lista de nuevos
que nos trujo de aquel
lugar.
Don Gregorio Ley va, de Trampas,
este condado, tranzó negocios en la
plaza el miércoles. En su visita á
nuestro despacho nos comunica de
una riña que túvo lugar en Rio
del Pueblo entre Manuel Barela
é hijo, Rumaldo Suazo, Epimenio
Romero y un tal Gurulé y en cu-
ya pelea Manuel Barela dispar jar-m- a
de fuego y mató al caballo con
el cual iba montado Rumaldo Sua-
zo. Suazo, se dice fué apuñaleado.
Don Nicolas Herrera, de Ran-
chos de Taos, arribó de Pueblo,
Colo, el martes pp.
BANCO DE AHORROS DEL ESTADO.
TAOS, NUEVO MEXICO.
Tranza toda clase de Negocios Bancarios, Colecta-
ciones, Depósitos, Cambios, Ahorros y seguros.
Se Paga Interés en Depósitos Permanentes y de Ahorros.
FliliNCIPALES CORRESPONSALES.
Ilánover National Rank oí New York City.
First National Rank of Denver, Colorado.
First National Rank of Santa Fe, N. Méx.
The Columbian Bar'
W. W. SEYFER- -Sucesor do K. L. POOLEli.
BUENO BOGISIMO SOLAMEDTB
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y
DICHO Y
Vinos y Licores Embotellados
para Fiestas
1
I jJohn Pearson, Mgr.,
3. A, MARTINEZ, O. CI. MARTINEZ,
Notice for Publication.
Depahtmknt op Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
July 24, 190!),
Notice is herevy given that Mrs. Frank
Volton, widow of Frank Bolton, deceas-
ed, of Rinconada, N. M., who on March
29, 1907, , mado Homestead Entry, No.
10938. for Lot 3, Seetion 21, Township
23N., Range 10F... N. M. P. Meridian,
has filed notice of Intention to make
Final Conmutation Proof, to establish
claim to the land above described, before
The Probate Clerk, at Taos, New Mexico,
on the Sep. 13 1903.
Claimant names as witnesses:
Francisco Roybal,
Tomas Archulota,
Rafael Sanchez, .
William Hughes, all of Rinconada,
NeW Mexico.
Manukl R. Otero,
Register.
First publ, Aug.
Last " Sep. 10 09.
DEPARTMENT OP THK INTERIOR
U. S. LAND OFFICE at Santa Fe, M.N
September 1, 1909.
Notice is hereby given that Jose D.
Gonzales, of Rinconada, N. M., who, on
May 8, 1906, made Homestead Entry
07449 (including 0191) Nros. (11701)
(9378), for Lots 3 & 4, and Lots 6 & 7, Sec
tion 20. Township 23 N., Range 10 E., N.
M. P. Meridian, has filed notice of inten-
tion to make final FIVE YEARS proof,
to establish claim to the land above des-
cribed, before Manuel R. Otero, Regis-
ter U. S. Land Office. Santa Fe, N. M.
on the 10th day of October, 1909.
Claimant names as witnesses:
Rubel Salazar of Dixon, N. M.
Gabino Rendon, of tíauta Fe, N. M.
Tomas Atencio, of Dixon, N. M- -
Ezequiol Maestas, of Dixon, N. M.'
Manuel R. Otero-Registe- r.
Firs pub. Sept. 10
Last Oct. 15
OBITO.
Pablo Martinez.
Según ya anunciado, el viernes pasado,
2 del que rige, Biicumbió al sepulcro, vic
tima de una enfermedad de hidropesía
que le duró seis mesos, el bien conocido
ciudadano, don Pablo Martínez, quién
falleció en esta y en la residencia de su
hija, doña Manuelita M. Luna.
Nació don Tablo en esta plaza de Taos
en el aüo de 1833, contando al tiempo de
su muerte la edad de 70 años. En 1858
contrújo matrimonio con doña Librada
Romero, de cuyo matrimonio le sobrevi-
ven dos hijos hombres y cuatro hijas mu-
jeres, siendo los hijos don Pedro y don
Epimenio Martinez, residentes de Wagon
Mound. Sus hijas son, Rosario, Manue-
lita, Rebeca y Carolina.
Durante la guerra de Valverdo, don
Pablo Martinez prestó sus servicios a la
nación y al territorio por cuyos servicios
recibía desde hace algunos años una me.
diana pensión, en recompensa & sus va-
luables servicios, y era reconocido en
Nuevo México como uno de los principa,
les veteranos de dicha guerra.
Veinte años pasados, don Pablo y fa
milia se trasportaron en el condado de
Colfax, en la placita do Martinez, conoci
da ahora por Halls Peak, N. M. y en don
do el finado deja su residencia y & su es.
posa. Sin embargo, don Pablo quería
mucho al lugar do su cuna y muy á me-
nudo visitaba Taos y á su numerosa pa-
rentela y amistades.
Don Pablo era hijo del linado Santiago
Martinez, hermano del Pudre Martínez
todos pertenecientes a los primeros po.
bladores de este valle.
Sus exequias fúnebres tomaron lugar
el viernes en la tardo, en la Parroquia de
Ntra. Sra. do Guadalupe, y de allí fue
trasladado á su última morada, cemente-
rio de la loma, ante numerosa concurren-
cia de parientes y amistades del finado,
quién era muy querido y apreciado en
este condado.
Sirvan las preseutes líneas como mues-
tra sincera do condolencia hacia los afli-
gidos deudos del tinado. R. i. P.
ANTONIO ROMERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos los mils añojos y superiores
sin mezcla ninguna.
Whiskies Estampados por el Go-
bierno embotellados; clases entera-
mente puros y do los mejores.
Mesa do lidiar en conección
para divertirlo vin buen rato.
Toda ciar de Licores y lie fresco
para Fiestas y Casorios y garanti-
zamos buceos licores y precios al
alceuce de todos. Ver es creer.
Solicito el piitr.wir.io dn mis
ñengas y de tod.-- 'ii general
Antonio Tai'ü, N. M.
Como ya lo indicamos autetior-mi-uto- ,
durante la presento semana
a liemos ocupado en colocar un mo
tor tie gasolin en nuestros talleres
dé imprenta quo desdo hoy mue-
ven todas nuestras piensas, por cu-
yo motivo, no nos fué posible po-
etar sacar' La ÜKvisTAdon sus cua-
tro páginas regulares, y con bis-tant-
trabajo, pudimos cumplir con
nuestros .abonados para s.tcar do3
páginas. Sin einlnrgo, todo esto
quedará recompensado para las
subsecuentes ediciones, cuando po-
dremos dar mejor cumplimiento i
nuestros' lectores en la salida regu-
lar de La Rejustv, con muchas re-
formas y más abundancia de noti-
cias y literatura, ya quo las nuevas
réformas.nós ahorrarán de mucho
trabajo en la impresión y tirada
rápida; pues ahora ped romos tirar
mil ejemplares de La IIlvista por
hora y con menos brazos. Consto,
i Los Envidiosos.
v Bajo el velo de la crítica 6tiele
Ocultarse la envidia malhadada,
porque también la envidia sabe
í No hay reunión ó sitio cual-
quiera dondo deje sentirse la in-
fluencia ,de- a envidia con el embo--
de a crítica ó la broma, bus-
cando siempre la sombra para he-
rir á mansalva á las víctimas de su
preceder innoble.
VDesde el pelo que cubro la cabe-a- s
hasta el tacón da loa zapatos, es
objeto por parte de los
euvidiosos "
Nada escapa á su turbulento es-
píritu,'siempre dispuesto á zaherir
cobardemente, siempre en busca de
inocentes víctimas sobre quienes
afrojaVius yenonosos dardos y
siempre la ponzoña de su
lengua.'
' No existe nada noble para estos
caracteres frivolos desarrollados en
una' admosfera impura de ficción:
siempre diciendo lo que no sienten
y sintiendo lo que no dicen, porque
todo lo pervierten con sus innobles'
miras personales.
-
.Viven en abierto antagonismo
con iá lealtad y la franqueza, vege-
tando en-la- sombras como los mo-
chuelos y los buhos, en asecho
constante.
Donde quiera los vemos lanzan-
do sus mortíferas zahetas, ya in-
fundiendo en el seno de las socie-
dades la discordia; ó bien, el sen-
timiento separatista en todas par-
tea;
Su poder lo cifran en vanas y
ridiculas ostentaciones, pero, ,Ah!
el tiempo reduce bien pronto, en
polvo, el falso pedestal de su gran-
deza efímera.
' Mirad á esos hipócritas medio
santurrones y medio diablo3 en f-
igura y hechos, que todo lo criti-
can y que en su ignorancia creen
de buená fé que el público sensato
no mira ni observa ni habla do sus
hechos infames y cobardes. Ma-
tan k sus propias mujeres valién--dos-
del pundonor do esa3 infeli-
ces que prefieren mejor morir an
tea que divulgar las penas y dolo-
res á que las sumergo su propio
marido, con tal de no causar escán-
dalo y que no se diga de ser mal
casadas y tener mal marido, por no
causar la crítica del pueblo. Si,
matan á sus propias mujeres, vi
ven en concubinato público á la faz
dul público y aún de los menores
le edad; enviudan y á las seis se-
manas cual perro3, sin sentimien-
tos, Bin nobleza, sin delicadeza y
i sin temor á la vindict i pública, de
lo pe pueie decir y pensar, andar
' en pt's de consorte para reponer á
su víctima, (a rey muerto rey pues
'to); se catan, aparen tan honradez
inmaculada, siguen criticando y
envidiando, ván á la mi"a niayur,
- c:infie9au y comulgan á la vista de
tolos para etiguiar mejor al públi-
co, usando á a iolisia y á I);os
como tapadera de sus crimines', de
cus vicio1, de sus liipocresia3 y de
!.:uUUihs, nai cuan tas
p.'.iabrus Ir'.ifiia- - a t'ts m lcg-td-
ignorante-, y hay los tifíi-- Ufle- -
Don Ala reclino Trujillo, arribó
de Naranjos, Colo, el dia 1ro. dol
que rige.
Mr. John Onilly Mrs. Abbott, de
Prowers, Colo, visitaron la plaza y
nuestros talleres de imprenta el lu-
nes.
La Corto de Pruebas de eBte con-
dado estiívo en sesión regular du-
rante el lunes y martes de esta se-
mana Ta publicaremos en el próx-
imo numero lo que se tranzó en
dicha Corte.
Hon. Elizardo Quintana, Algua
cil Mayor de condado, regresó de
Santa Fe el miércoles, en donde
fué con negocios particulares.
Los señorea Martinez y Ulibarrí,
de Las Vegas, se. hallan en esta
con asuntos de la Logia que repre-
sentan.
La famosa zapatería del Indio
del pueblo John D. Archuleta, se
trasladó á la calle del pueblo en la
reeidenia del finado Luis Sandoval.
Sépanlo sus parroquianos.
Don Francisco Tafoya, de Tal-pa- ,
y quién se hallaba en Trinche-r- a
Colo., arribó á esta la semana
pasada.
El jó ven Patricio Pacheco,
quién arribó de Wagon Mound en
eaoa dias, tomó posición como ca-
jero en la tienda The Taos Mer-
cantile Co.
Durante la semana se ha hallado
en sesión el Cuerpo de Comisiona
dos de condado para aprobar y repa-sa- r
los libros de amillaramiento de
este condado por 11)09, cuyo ami
llaramiento hecho por el diputado
Asesor, Donaciono Quintana, pu-
blicamos yá en estas columnas. -
Donaciano Quintana, quién fué
nombrado diputado Mariscal de
los E. E. U. U. para llevar á Santa
Fe al señor Adolfo Espinosa'halla- -
do en desfalco como administrador
de correos de Ranchos de Taos. re- -
oresó á esta el miércoles ha o ór- -
den del Cuerpo de Comisionados
que lo necesitaban aquí.
Don Fares Vigii, de Gardiner, N.
Méx., nos escribe que se hallará en
Taos á mebiados del presente més
de Septiembre, y en donde viene
junto con algunas familias Ameri
canas de ese lugar, para presen-
ciar las típicas fiestas de San Jeró-
nimo.
No olviden que en la oficina de
La Revista deTaws tenemos el mas
grande y mejor surtido de libros
de texto que se puede hallar en
Taos. Estos libros para escuele
ros son los aprobados por el cuerpo
de educación del territorio y sus
precios son más barato que en cual
quiér otro lugar del valle. Ven-
demos al menudeo y también al
por mayor para tiendas y para los
distritos y se hace un regular des-
cuento cuando se compra en canti- -
Las típicas fiestas de San Jeró-uim- o
prometen estar muy anima-
das y lucidas en este año, como po-
cas veces en lo pasado. El comer-
cio ha levantado una suscripción
de ()00.00 que serán distribuidos
en premios para carreras de caba
Hop, ponis, de saco, á pié etc y ha-
brá además premios, para el mojor
bailador y otras di versiones popu-
lares.
En los talleres do La Revieta do
Taos, se hacen hoy los mejores tra-
bajos de óbras y eucuadernaciones
que se pueden hacer en las mejo-
res imprentas de Nuevo México o
Colorado, y prueba de ello que hoy
hacemos en nuestros talleres todos,
todos los trabajos de obras de la
plaza y del condado, comercio,
bancos y oficinas del condado, cosa
qno anteriormente se tenía que or
denar fuera de aquí. Los de
checks, blancos y demás utensilios
de escritorio del nuevo Banco, to
do se ha impreso en nuestros talle-
res, y de igual modo, pequeños y
grandes trabajos de las grandes
tiendas y corporaciones, todo te im
prime en estos talleres.
Julian A. Martinez Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
Xa, Casa Barata.
Llevamos un gran surtido de
FERRETERIA, GUARNICIONES, MUEBLES, LOZA,
ABARROTES FRESCOS Y FRUTAS FRESCAS
Premios! Premies!
Fonógrafos de Columbia y retratos engrandecidos.
Damos Tickets ron cada compra quo nos hagan.
COMPRAMOS CUEROS, ZALEAS Y PRODUCTOS DEL PAIS.
Vendemos más barato que nadie por dinero en mano.
JULIAN A. MARTINEZ & SONS. Arroyo Hondo, Nuevo Mexico;
dinero no fué robado y que se ha
lla en poder del estafetoro, y para
ello se bása, en que á la primera
vista con Espinosa, al pedirle cuen-
tas, le entregó n n checke en contra
el Banco de Taos por la suma to
tal, y cuyo checke no púdo Ber pa
gado por no tener Espinosa tal de-
pósito en dicho Banco; luego le in
dicó que el dinero estaba deposita- -
ao en casa Ilartt y finalmente que
se lo habían robado, todo lo cual
indigno al Inspector é inmediata-
mente causó el arresto.
Una investigación de los libros
de dicha estafeta, enseñan varias
irregularidades, y entre ellas M-
oney Orders giradas por el mismo
estafetero á favor de Manuela Es
pinosa, su hermana, en la suma de
$800.00. También se halló que el
pago de algunas órdena3 de estafe-
ta eran pagadas por checkes de
banco en lugar del dinero y dichos
checkes no fueron honrados por no
tener depósito en el banco. Otras
irregularidades se habían notadoo
desde Octubre pasado, por giros de
Money Orders á favor del primer
banco nacional de Santa Fé, en ca-
lidad de depósito, pero no se había
dado mucha atención por no creer-s- e
grave el asunto. Espinosa fué
llevado á Santa Fé, ante la Corte
de los Estados Unidos, ahora en
sesión, y el caso será presentado
de hoy á mañana ante este tribu-
nal para su investigación. Ilan-n- a
& Willson son los abogados
defensores dol acusado.
El asunto es bastante grave, pe-
ro si Espinosa puede establecer
que fué víctima de un robo, como
lo indica, posiblemente pueda sa-
farse de las garras del tio Samuel,
porque nádie está safo de ser víc-
tima de los cacos.
Dionicio Martinez Jr., Tesorero
de condado y quién es mío de los
fiadores de Espinosa, fué nombra-
do estafetero Ínterin, mientras se
arregla el asunto. Los otros íia-dor-
lo son Manuel Gomez y J. S.
Espinosa, padre del estafetero.
MÁS LIBROS.
Poesías, ai ticulosy pensamientos por An-
tonio l'laza. Contiene, además, las me-
jores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en el mundo do las letras
é ilustrado con-- profusión de graba-
dos Sl-2-
Un ai"io en Florencia (!n?presiún de via-
je.) 1.00
Veinte años después, continuación do los
tres mosqueteros, 4 tomos 3.00
La villa de I'ulmiere (impresiones de via-
je) 1.00
El vizconde de Bragalone 5.00
Método de Üllendorf 2.00
Clave do Ollendorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" " un dia U
Malditos sean los hombrea 50
" " las suegras 50
Historia de Genoveva 50
Bbilioteca de la risa 1.50
OBRAS DE ALEJANDRO DUMAS.
La condesa do Salisburg, tela 81.00
El Condo do ílontecristo acompañado
de la mano del muerto, en 7 tomos rica-tncut-
encuadoruados á la holandesa
íT.C-0- El ('onde de Moiiti-erist- rica-
mente encua-lernad-i- en vnlúiu-n.'-ri- .
c :.'-.- ' J
en conocer la humanidad viviente
y sus vueltas. Deberíamos saber
sentir más y distinrniir de entre la
humanidad lo que es bueno y lo
que es malo y detestar y evitar
contacto alguno con lo que positi-
vamente sabemos es cosa mala y
contaminosa, aún cuando con apa
riencias fingidas de honradez ó
prominencia ó riquezas, 6Í mal no
viene adquiridas en la sombra del
robo ó de la maldad, y jamás ad-
quiridas en el sol de la inteligen-
cia ó del sudor cuotidiano de la
energía y del trabajo honrado.
Hay que tener presente, y lo re-
petimos aquí, con atrevimiento, y
con el permiso de nuestros lectores,
que hoy dia no hay buenas ni ma-h- s
familias, ni buenos ni malos
hombres, ni buenas ni malas mu-
jeres. De las familias buenas sa-
len asesinos, ladrones y mujeres
malas, asi como también de las fa-
milias humildes: de las humildes
y pobres salen á veces cosa buena
y digna y en muchas ocasiones en
un humilde traje encierra un bou-que- t
de nobleza y dignidad, y
cuantas veces en uu traje de seda,
flores y perfumes, no encierra en
su cuerpo la corrupción y la mal
dad? 6y cuantas veces de una espi-
na no salta nna flor y de una flor
una espina? El hombre ó la mu-
jer, de buenas ó malas familias,
conocida ó no conocida su estirpe,
no será más de lo que él ó ella se
haga y quiera eer, y es cuento y
majadería hoy día soñar ó pensar
mucho de si mismos porque perte-
necen á una estirpe que en otros
años gozaban la fama y reputación
de i'kincipalks familias; los tiem-
pos cambian y también las fami-
lias y cual los árboles frutales,
unos salen buenos y otros podridos;
apariencias, riquezas, honor y dig-
nidad, todo es fábula y todo es
mentira.
Seamos, pues, más cuerdos, me-
jor conocedores y aprendamos en
enaltecer nuestros sentimientos en
apreciar lo bueno sin envidias ni
hipocresías, y sepamos rechazar y
detestar con toda la fuerza, á la
maldad y á la hipocresía de los que
con la máscara de la honradez y do
la hipocresía pretendan vendar los
ojos del público sensato, aparen-
tando catorce por docena y aparen-
tando lo que jamás podrán ser ante
la vista sensata.
Entre tanto, y á semejanza de
los pólipos,-s- e reproducen incesan-
temente, y las sociedades, como las
reciben en su seno,
el contingente corruptor de esos es-
píritus enemigos da la unión y la
concordia..
- r."--9
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Legal para todos
HECHO.
Importados y de lo mejor
Familiares.
1Taos, New Mexico.
T. J. MARTINEZ, It. N. MARTINEZ
r
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21 de
recalares en la Tienda de Joy-ri:- t.
Joyería é liíSírunienU H Hl
como se representa. W T f-- U i r.
Doña Refugio R. de Sanchez y
su hermanito Demetrio y doña
Carlota Mares, quienes híciéronun
viaje de recreo y de visita á I03 pa-
rientes de doña Refugio, en Santa
Fé la semana ante-pasad- regre-
saron a esta el sábado. Junto con
ellas vino laSenorita Luisa Alarid,
prima hermana de doña Refugio,
la que permanecerá en esta hasta
las fiestas de San Jerónimo. La
Srita. Alarid es una de las jóvenes
más modestas y competentes de la
capital siendo una maestra de es-
cuela graduada.
Casorio.
El miércoles, 8 del que rige, se
juraron amor eterno al pié de los
altares, en la parroquia de laos el
apreciable jóven Fidel l'acheco,
hijo de don Daniel I aeheco, con
la modesta Srta. Domitila Luce
ro, hija do don Felix Lucero, am-
bas familias residentes de Ranchi- -
to de abajo y muy apreciadas en
esta comunidad.
Actuaron como padrinos en la
ceremonia don Manuel Martinez y
esposa.' Quesean felices.
í :'?1 WM i
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McCALL PATTERNS
Ct tor slylr, perfect fit, simplicity and
reliability nearly 40 yrs. Sold in ne.irly
every city ami town in the Uniteii States and
Can.'ub, or hy mail direct. More soki than
any oilier nmke. Send lor ireu catalogue.
McCALL'S MAGAZINE
Mote subsenivr than any oilier fiistunn
tiiii:ai" million a month. InvuhiaMr.
tst styles, patterns, dressmnUirr, iniUinery,(ilain seviii(T, lantv needleivoi Iiaiialres-.iuí--
thnnHfr, C"'"i stories, etc. Ou!v eei-- ft
yt-i- ( worth double), incauhr;:: a tun pattern.
toiiav, or &en.l baa--l- copy.
woNyi-Rrr- i i.vorer.MtNrs
l.i Aei-iil;- biiiie-- pie-.- nm catla.ue
;tvd new caOi i u.c o',v::i i. Auiire.-s
xy. JI.C..U ca., 2.;s so m w. :r.h su wx vzn
Wm. F. Meyer
COMERCIANTE EN GENERAL
Costilla, N. M. Lado oriente del Rio.
Siempre llevo un surtido com-
pleto de todo, A precios ente-
ramente justos. Lo que no
hallen aquí, se les puede con-
seguir sin dilación. : : :
Agente por los carros ''Bain" y "Si ",
Buggies y maquinas MeCor-mic-
como también agento do las
Separadoras é ingenios J. I. Case Co.
Buena linea de Licores y Vi-
nos á precios muy reducidos.
Se ofrecen buenos premio, por linio
trato de dinero en mano. Ahora anun-
cio estas máquinas de música, por
r0.00 en cupones (pie reciben por
sus compras. snüfuceióii.
li"ir
ifuJlCQ SALOON
enís, Bare. Miicáe
TT
Comenzara mañana Sábado
Agosto y se acabara el dia
Un 20 por ciento de los precios
Rolo íes de bolsa. Reloje9 do met-as-
todo garantizado y se v--
s r fNo pierdan esta oportunic
la i;i;vist r r- 1 ,
ff sí 3 . 'f'í1 -
alíon-- o c! oriiiii.i:? !ir i í iA A n r r i
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Vislíies Garantizados desda ,$2.50 hasta
$7.03 per Galcn.
Vinos los más anejos y superiores sin mezcla
lllll
SANTA FK, NI EVO .MEXICO.
Dírijldo por los Hermanos Cristianos.
La Institución mas antigua y mas
popular en el Sudoeste
CURSOS: COMERCIAL LITERARIO Y CIENTIFICO.
Cursos Académicos y Preparatorios Formas Departamentos Separados.
INTERNOS Y EXTERNOS.
Manden ;or el Prospectus de Información.
Los Estudios m Comenzarán eu Septiembre 1ro. l!)0'J.
HERMANO II ERM ES, Pte.
mas gran- -
fe)
I
O i
&ta$- nunca antes visto en taos.Wiskies estampados por el Gobierno
enbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejores.
Champagnes G. II. Mu mm, importados de Fi an-fi-
Vinos exquisitos y Medicinales para
I í h ' ': - , -- ! - v
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VENGAN A VER NUE5TR,o
DE KNICKER&ACKEERS PARA MUCHA-
CHOS. NUESTRO SURTIDO DE H AWARD
PARA JOVENES, VESTIDOS DE HOMBRES
DE STERLING No SERA MOLESTIA PARA
NOSOTROS ENSENARSELOS.
LA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA
T)T"!T .
COLORADO NATIONAL
Í' "4
t i
Si
Is
Q i
1!
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-
tas v casorios de lo mai superior y buenos precios.
Ofrecemoo al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
EITTSEDGE '& CLOUTfflE!.
"P Ck TI T.T í3. "?. Colorado.
Vi Taos, así. xa.
Esío eo es iodo, sossü'os
esto surtido barate y lo
vimÚQ? á precios
y bajitos.
OFÜECE LO SIGUIENTE:
La Unica Conipaíiia más Sustancial en el
So Expiden las Pólizas más Liberales en Nuestro Twmpo con
Cláusulas de Salud y de Accidento, Añadidas en la misma
'
' : (. - -
If l-- i J vAviso.
Le Pairaría a Ud. luvestirar la misma.
Eebjes' de mesa, Enaguas interiores, Sombreros y Artículos de Tocador.Ganta Fe, N. M,A. M. BERGERE, Manejad or.
Para las Señoras y Señoritas tenemos todoPrimer Banco Nacional
De Eaton, N. M. v;lo de la estación y estilo.
MUEBLES. Nuestro grande surti
Cures TVomsui's V'ea!viic-sse3- .
We refer to that boon to weak, wirvoua,
Buffering women known as Dr. 1'ierce'a
Favorite Prescription.
Dr. John Fyfe one of the Editorial Staff
of The Eclfxtic Medic ax, Kevh-j- says
of Unicorn root (ilchmias DUrlca) which
Is one of the chief ingredients of the "Fa-
vorite Prescription " :
"A remedy whie.li invariably acts as autor-- ,
Inc invií.'oi ator makes for normal ac-
tivity of Che entire reproductive syslpin."
He continues "in ilelomas v.e have a medica-
ment which more fully answers the. abovepurposes than ami oHi- - dnitf uilk i.kh 1 am
ttniuainUiL in the treatment of diseases pe-
culiar to women it is seldom that a case Is
seen which does not present some Indication
for this remedial agent." Dr. Fyfe further
6avs: "The following are among the leadine
Indications for lieloiii as (Unicorn root). . Pain
orachln(r in the back, with leucorrhcpa s
atonic (weak) condltlonof the reproductive
organs of Vomen. mentiH depression and Ir-
ritability, associated witli chronic diseases of
the reprodijctlve of women; constant
sensation Jt heatin the region of the kid:
neys; menrrhagla (flooding), due to a weak-
ened conflfitlon ofthe reproductive 6ystem:
amenotuiytc,jiriressed or absent monthly
IKiriod. Asimr'irom or accompanying an
abnopinl condition of the dlgesiive organs
and sííi'mlc (thin blood) habit! dragging
sensflons in the extreme lower part ot the
abdomen."
If more or lessf the above symptoms
KrTflffii;nt. "", Intuid womau cafPffi
CAPITAL PAO ADO. . ?100.0UO
SOBRANTE ! .$50.000.
üg solicitan cuentas con ios Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SE SOLICITA COliKKSi'ONMOXCIA.
C. N. BLACK WELL, Cajero.
do de muebles es completo de nue-
vos muebles de las mejores manu-
facturas y precios muy bajitos.
Aviso es por estas dado, que des-
de hoy queda estrictamente prohi-
bido, bajo pena Jo la ley, que nin-
guna persona saque 6 corte palos
verdes ") secos dentro la merced de
Cristobal de la St.'rna.óen los lími-
tes que tienen los abajo firmados
en dicha merced, y, toda persona
que pe halle en dichos límites cor-
tando palos ó que haga algún per-
juicio será tratado á según la ley
en tales casos.
Vicente F. Martinez
N. B. Laugh Un
Alex Giisdorf.
DAMAS PÁLIDAS.
Anunciamos i aquellas qne esturicren enfer.
mas que hay un modo de curarse. Son dos tra-
tamientos á un mismo fin : la salud. Kl uno es
eiterno y el otro interno, ambos importantes,
ambos eienciales.
Kl Remedio Nocturno del Dr. Shoop es el pri-
mero.
El Reconstituyente del Dr. Shoop es el interno.
El Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-
medio de la membrana mucosa en forma de su- -
Eositorio, mientras que el Reconstituyente del
e i remedio constitucional, que
ejerce su acción reparadora sobre los nervios, te-jidos y sangre del sistema entero.
Kl ''Remedio Nocturno," como lo indica sn
nombre, hace su efecto durante el sueüo. Calma
las partes doloridas ó inflamadas, cicatriza y
suspende la supuración, en tanto que el Recon-
stituyente, calma la excitación nerviosa y da
nuevo vigor y ambición : reconstruye los tejidos
desgastados, renueva las fuerzas, el vigor y la
energia. Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop
Liquido 6 Pastillas como tónico general del
sistema. Para alivio local use el
REMEDIO NOCTURNO
' DEL DR. SHOOP.
THE TAOS PHARMACY.
Getter tnan ta Re lr. rierce s ravuuw Do,! f - l- -l Latí tu'',nl' Para Udes- - C0,"Prar BU a ainbre. Úe Pcl a Y "sted nunca 1
comprar al precio que se lo podeinoí. lincor aliora nosotros.2.U iLCuiaujia a-r- auwi üa: podráíNueva Carnicería
tip Dos furgones de Buggies y Carros llegaron en esta semana. Nuestro surtido en Guare Taos J iliciones y Monturas es completo. Solicitamos con gusto competición en calidad y preciosPacking Go de el más grande surtido en el condado de Taos.
I'rBcTiT) lonToi'iirüi'TKo 1c4Uií'ia ingreJi-erit- s
of "wííícu is Unicorn root, or Helonias,
and the medical properties of whiclt it
most faithfully represents.
Of Golden Seal root, another prominent
Ingredient of "Favorite Prescription,"
Prof. Finley Elllngwood, M. IX, of lien-no- tt
Medical College, Chicago, Rays:
"It is an important remedy in disorders of
the womb. In all catarrhal conditions
and general enfeeblement, it is useful."
Prof. John M. Seudder, M. U., late of
Cincinnati, says of Golden Seal root :
"In relation to Its general effects on the
system, there i no medicine in use ínnií which
Vim is 8tw'i general unanimity of opitiioti. It
'is uiiiversciUi! regarded as Vie tonic useful in
all debilitated states."
Prof. K. llarttiolow, M. D.. of Jefferson
Medical College, says of Golden Seal :
"Valuable In uterino hemorrhage, menor-rhngi- a(Hooding) and congestive dysmeno-
rrhea (painful menstruation)."
Dr. Pierce's Favorite Prescription faith-
fully represents all the above named in- -
JUSTH--J II. HeCAXI; tor.Establecida
en el Edificio Ada ir.
'; . ! Ud. linllnrá en esta nueva carnicoría toda clase
de carnes frescas: do res, marranos, carneros, cho.
. riáis, manteca Mexicano, huovos etc.
.'
'
.
Precios baraiíainios. Deseamos el patrocinio de
'Sj1-.- - i !' todos.
BwiwiftimgB3aajia3fe
gredl,ent(S and cures tite diseases ior wdicd
thev are recommonaea.
IL Le Unica. IitEd E 1 Píen te cLf
íl S V Ir i evo BiCessiGom ES! 11
ERCANCIAS FINAS. SQUE HACE ESPECIALIDAD BE M
EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE EFECTOS SECOS Y VESTIDURAS PARA
SEÑORAS HALLARAN DE LO MEJOR QUE OFRECE EL MERCADO,
NOSOTROS TENEMOS UN COMPLETO SURTI-
DO DE VESTIDOS DE HOMBRES Y NINoS NUNCA
VISTOS EN TAOS. ToDoS DEL NUEVO ESTILO
Y A PRECIOS MUY REDUCIDOS PARA SAN JE-
RONIMO. VER ES CREER. S0HBKEH0S PAhA SEHORAS.
Acábennos de recibir los sombreros para Otoño
Son muy elegantes y de calidad nunca antes
traído á Taos. Vengan á inspeccionarlos. '
ZAPATERIA.
Nuestra Zapatería no tiene igual. Las "J"
fam osas marcas, Florsheim, Selz Royal Blue
y Brown Shoe Co.
n
ft jí
Alambre!
Nuestro surtido en alam-br- e
es completo en todo res-
pecto. Alambre para cerco
de gallinas; alambre para cer-
co de marranos; alambre de
pulla y alambre para sus ran-cho- s
á precios reducidos; no
olviden los precios más redu-
cidos y mejores en la plaza.
Acabamos de recibir un
hermoso y completo surtido
de zapatos altos, bajitos y
chinelas de la famosa marca
COURTNEY, de los mejores
que han venido á este valle y
último estilo.
Tambiém enaguas de las
modas más nuevas y al estilo.
Un surtido hermoso de
Cuerpos de verano de muso-lina- ,
merino y seda.
También musolinas de to-
das clases á precios muy
Mí
Para los Rancheros.
Acabamos de recibir un
furgón de Máquinas de la fa-
mosa firma McCOliMICK.
Máquinas de Segar y aga-
villar y toda clase de Máqui-
nas necesarias para el uso de
Io3 labradores.
Garantizamos toda maqui-
na que vendemos ser do la
mejor que se puede comprar
por su dinero y mejores que
cualquier otras en el mercado.
También tenemos una línea
completa para reparaciones de
las máquinas McConnick y
así no tendrán que esperarse
una semana cuando quiebren
alguna pieza.
También tenemos uu surti-
do completo de Carros para
todo uso. Los muy famosos
WÜEli y WINONA que
son positivamente los más
fue:!;-- carros que se lian he-
cho. Se d;í un escrito de ga-
rantía por cada uno.
f.UY
el valle de TaosGozamos la fama de traer el Surtido más elegante en
era vTrajes para caballeros hechos
á la orden.
Acabamos de recibir arriba de $2000
(dos mil pesos) de ropa liecha, la caal
venderemos á precios sumamente bara-
tísimos. Vengan el verlos.I
íuebleria.
8 &
ACABAMOS DE 11 ECIB III UN SURTIDO DE
VISTA EX EUEVO MEXICO,
11ELOTES, COLLARES Y TODO LO NECE
EN ESTA LINEA.
Tenemos el surtido más grande y ex-
celente jamás visto en el valle de Taos
y nuestros precios no tienen igual.
Agentes por' los famosos carros Peter
Sell littler. La maquinaria de Walter
'IVood é implementos Jvhn Deere.
3 4
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NUESTRO SUJITIDO EN COMESTIBLES, MA-
QUINARIAS, aUARNlClONES, MONTURAS Y
MADERA Y MATE ELI LES BABA EDIFICIOS
ES COMBLE TO EN TODO 11 ESBE TO.
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amos premios por' cada.compra de Q5.O0. a.s?' jiodemos vender más barato que ;k- -- mL& Alambre para ccrcesde todas clases.
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